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Con la repentina e inesperada muerte de 
nuestro entrañable amiga e inolvidable 
colega Dr. h. c. E. Wagner la entomo- 
logia mundial perdi6 uno de 10s mis pro- 
lificos y conspicuos heteropterólogos del 
presente siglo. 
A partir de 1937, en que apareció su 
primer trabajo, hasta su desaparición, un 
total de 554 publicaciones sobre heteróp- 
teros, entre las que cuentan aportacio~nes 
básicas para el conocimiento de las faunas 
europea y mediterránea, dan fe de su ím- 
proba labor y de 10 mucho que le debe 
la ciencia entomológica en este campo 
de la investigación. 
En cuanto a las faunas ibérica y ma- 
caronésica, objeto de nuestro particular 
interb, su labor es tal que resulta del todo 
impasible investigar sobre estos insectos 
sin contar con sus innumerables trabajos. 
Por nuestra parte nos unia con 61 una 
vieja arnistad, reavivada personalmente en 
ocasión de sus viajes de estudio a nuestro 
país en 1959 y 1962, en compaiíia de 
su colega y mutuo amigo, Dr. h. c. 
H. H. Weber, a 10s que atendimos en Bar- 
celona y acompañamos en su labor de 
campo. Otros encuentros en Viena, en 
1960, durante el 11" Congresa Interna- 
cional de Entomologia y en su casa de 
Hamburgo en visita particular, reafirma- 
ran dicha amistad con un ininterrumpido 
intercambio científic0 hasta su muerte. 
Numerosas contribuciones al respecto 
muestran 10 mucho que le debe nuestra 
entomologia, hasta tal punto que hemos 
inventariado nada menos 'que un total de 
93 especies y subespecies descritas de las 
áreas ibero-balear y canaria, que se des- 
glosan asi por familias: cidnidos, 3; escu- 
teléridos, 1 ; pentatómidos, 7; ropálidos, 
1 ; ligeidos, 7; beritínidos, 1 ; piesmátidos, 
1; sáldidos, 2; tíngidos, 3; antocóridos, 
10 y míridos, 57, familia esta Última a la 
que dedicó una especial atencibn y de la 
que fue una cabeza de serie indiscutible. 
Su maestria, su ayuda constante y des- 
interesada, su aliento cuando iniciamos el 
apasionante per árduo camino de 10s he- 
terópteros, constituyeron para uno de 
nosotros el hito que marca un destino y el 
clar0 ejemplo a seguir en estas lides. 
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